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〔論文審査の要旨〕 
 本論文は，全 6章で構成されており，第 1章は，緒論であり，本研究の背景，意義およ
び目的について詳しく記述されている。 
第 2章から第 4章までは，実験結果の記述である。第 2章では，性腺刺激ホルモン放出

























第 5章では，第 2章から第 4章までに得られた結果を総合的に考察し，本研究で明らか
にした技術は，酪農経営の経営基盤の安定と，短期間での黒毛和種生産基盤の確保と育種
改良の進展に対して，大きな足がかりになると記述している。さらに，本研究で開発した
技術を広島県で展開することにより，日本で初めての新たな畜産経営方式が確立できると
結論している。 
第 6章は，総括であり，各章の結論を簡潔にまとめている。 
 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
